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Kajian ini dijalankan untuk melihat sikap dan motivasi pelajar sekolah menengah swasta 
Setiabudi terhadap bahasa Melayu.  Seramai 50 responden yang terdiri daripada pelajar 
tingkatan empat dari aliran sains tulen dan perdagangan terlibat dalam kajian ini.  Untuk 
memenuhi objektif kajian ini, borang soal selidik tentang sikap dan motivasi pelajar telah 
diedarkan kepada responden untuk mendapatkan hasil kajian.  Kemudian, temubual 
secara rawak juga dilakukan bagi mendapatkan maklumat tambahan.  Data yang 
diperoleh, dianalisis berdasarkan kaedah kuantitatif asas dengan melihat kepada peratusan 
responden yang bersetuju dengan kenyataan yang terdapat dalam borang soal selidik.  
Hasil kajian menunjukkan kebanyakan pelajar tingkatan empat sekolah menengah 
Setiabudi mempunyai sikap yang positif dan motivasi yang tinggi terhadap bahasa 
Melayu.  Hasil kajian juga mendapati bahawa, guru memainkan peranan penting dalam 
membentuk sikap pelajar terhadap bahasa Melayu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
